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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
c'onformidad con lo propuesto por
el Estado Mayor de la Armada, dispongo que
de anulada la plantilla de -M arinería para el Ins
tituto Hidrográfico de la Marina, aprobada por
la Instrucción de Organización ,número 256 de
11 de noviembre de 1946, y modificaciones pos
teriores, ,quedando establecida en' la siguiénte
forma:
Marinería.
1 Cabo primero Electricista.
4 Cabos priineros Amanuenses
3 Cabos segundos Amanuenses.
1 Cabo primero Sanitario.
14 Cabos primeros Hidrógrafos.
6 Cabos segundos Hidrógrafos.
1 Cabo primero Fogonero.
3 Marineros de. Oficio (Pintor).
3 Marineros de Oficio (Cocineros).
6 Marineros de Oficio (Camareros).
1 Marinero de Oficio (Electricista)..
2 Mariner'os de Oficio (Panaderos).
1 Marinero de Oficio •(Conductor).
1 Marinero de Oficio (Barbero).
1 Marinero de Oficio (Despensero).
2 Marineros de 'Oficio (Carpinteros):
1 Marinero de Oficio (Albañil).
1 Marinero. de Oficio (Zapatero).
61 Marineros de segunda.
e
o







Destinos.—Se dispone el siguiente cambio de de'
tinos en el Cuerpo de Intendencia :
Teniente Coronel D. Manuel Lodares Obregón.
Se ,le nombra Jefe de la Sección de Estadística Eco
nómica. e InspecitOr Económico-legal de la Zona
Centro de Construcciones, Suministros y Obras, ce
sando en el destino die Auxiliar de los Servicios Eco
nómicos de Acción Social del Ministerio cuando sea
relevado.—Voluntario.
Teniente Coronel D. Miguel López Martínez.--
Se. le nombra Auxiliar de los Servicios Económi
cos' de Acción Social del Min.isterio, cesando, en el
destino de Jefe ,Administrativo de la Escuela
Naval Militar cuando sea ,relevado.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 30 de noviembre de 1957.
ABARZUZA,
r. Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudilk), Almirante
jefe de la jurisdicción Central, Vicealmirante Jefe
-del Servicio de Personal, Contralmirante jefe de.
Instrucción, Inspector General del Cuerpo de In
tendencia y General Ordenador Central de Pagos
Ilmo. Sr: Interventor Central de Marina.
1
Reserva Naval.
Destinos.—Se nombra Comandante del aljibe A-1
al Teniente de Navío de la Reserva Naval Acti
va D:" Rafael Morítes Nocete, que cesará corno
Comandante de la barcaza K-1.
Este' destino se confiere con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos.
Madrid, 30 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Comandante General
de la Base Naval de Canarias y Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal.
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.--z-De conformidad con lo informado pot
la junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
promueve al empleo de Sanitario primero de dicho
Cuerpo al Sanitario segundo D. Rafael Martínez So
ler, con antigüedad y efectos administrativos de 1 de
enero de 1956, debiendo escalafonarse entre los de su
mismo empleo D. Vicente Ríos Jacobo y D. Juan A
López Malero.
Madrid, 30 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General d,e la Flota, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal y General
jefe Superior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
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Maestranza de la Armada.
Ascensos.--Corno resolución al examen-concurso -;
convocado por la Orden Ministerial de' 30 de abril
de 1957 (D. O. núm. 101), se promueve a la catego--
iría de Operario de primera (Fotógrafo) al de segun
da Gerardo Blázquez Sánchez,. con la antigüedad
8 del actual y efectos administrativos a partir de la
revista de 1 de diciembre próximo, pasando destinado
al Gabinete de Rayos .X de la Policlínica de este Mi
nisterio, dependencia a que corresponde la plaza con
cursada.
Madrid, 30 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
Como resolución al exaMen-concurso con
vocado por la Orden Ministerial de 27 de febrero
de 1957 (D. O. núm. 52), se promueve a la categoría
de Operario de primera (Albañil) al de segunda José
María Sánchez Paredes, con la antigüedad de 4 del
actual y efectos administrativos a partir de la
vista de diciembre próximo, pasando destinado al
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, dependencia a que corre
ponde la plaza concursada.
Madrid, 30 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamentg
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante jefe
del Set-vicio de Personal y General Jefe Superior
de Contabilidad.
•
Como continuación a la' Orden Ministerial de
18 de julio de 1957 (D. O. núm. 162), se promueve
a la categoría de Auxiliar Administrativo de segunda
a los de tercera que a continuación se reseñan, fiján
doseles la antigüedad y efectos administrativos que
al frente de cada uno se indica, los cuales quedarán
destinados en las mismas jurisdicciones en que St
encuentran en la actualidad:
Don Emilio Bacariza Cagiga.—Antigüedad de 9 de
septiembre de 1957 y efectos administrativos* a par
tir de la revista de 1 de octubre próximo pasado.—
Departamento Marítimo de El Verrol del Caudillo.
Señorita Elena Díaz Calderón.—Antigüedad de7 de octubre de 1957 y efectos administrativos a partir de la revista del presente mes.—Ministerio de Ma
rina (Madrid). •
Página 1.937.
Don Ricardo Sáinz Sánchez.—Antigüedad de 19 de
octubre de 1957 y efectos administrativos 4a partir
de la revista del presente mes.—Departamento Ma
riimo de Cartagena.
Mádrid, 30 dé noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmós. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos (le El Ferrol del Caudillo y Car
tagena, Almirantes Jefes de la Jurisdicción Cen
tral y del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad'.
e
Dcstinos.—Se dispone que el Operario de segunda
de la Maestranza de la Armada (Ajustador) D. Juan
Sánchez Fernández cese en el Departamento Marí
timo de Cartagena y pase de-stinado al destructor Le
tanto.
•
Este destino se confiere con caráctei forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 30 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departament3
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la‘ Flota, Almirante Jefe del Servicio de Perso
nal y General Jefe Superior de Contabilidad.
•
Examen-concurso.—Conio continuación a la Orden
Ministerial de 30 de septiembre de 1957 (a O. nú
mero 224) por la que se convocaba examen-con
curso para cubrir una plaza de .Capataz segun
do (Fotógrafo) en la Capitanía General del De
partamento Marítimo de Cádiz, de conformidad
con lo informado por los Centros - competentes
de este Ministerio, se dispone:
.1.° Ouecla admitido a examen el Operario de
primera D. Rafael Sánchez Gutiérrez, destinado
en la Capitanía General de dicho Departamento.
2.° El examen tendrá lugar en San Fernan
do (Cádiz) el día 10 de diciembre próximo.
Dicho concursante deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3•0 Se aprueba .1a propuesta de la Superior,
Autoridad del Departamento citado referente al
Tribunal que ha de juzgar este examen=concurso,
el cual quedará constituido de la siguiente forma:
Presidente.—Capitán de Fragata D. Manuel
Romero CuMbre.
Vocales: — Comandante de Intervención don
Alfredo Rodríguez de Zuloaga. y López y Maes
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tro segundo (Fotógrafo-Retocador) D. Antonio
Marrufo Romero.
Vocal-Secretario.—Auxiliar Administrativo de
segunda D. Manuel Vázquez Moreno.
4.° Una vez terminado el eximen correspon
diente, el Tribuna.1 'formulará el acta por dupli
cado y será remitida a este Servicio de Personal
por el conducto reglamentario.
5•0 Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decre
to de 7 de julio de 1944 (I). 0. núm. 164) sólo
surtirá efectos entre las fechas de comienzo y
terminación del examen.
Madrid, 30 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to•Marítimo. de Cádiz, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
•
Exainten-concurso.—Como continuación a la Or
den Ministerial de 24 de septiembre de
' 1957
(D. O. núm. 219) por la cine se convocaba exa
men-concurso para cubrir una plaza de Operario
de primera (Químico) en el Laboratorio de Má
quinas del Arsenal de Cartagena, de conformi
dad con lo informado por los Centros competen
tes de este Ministerio, se' dispone:
1.0 Queda admitido a examen el Operario de
segunda Ginés Zamora Ballesta, destinado en el
Arsenal del Departamento s Marítimo de Carta
gena.
2.0 El examen tendrá lugar en Cartagena el
día 9 de diciembre próximo.
Dicho 'concursante deberá ser reconocido fa
cultativamente antes del examen.
3•0 Se aprtjeba la propuesta de la Superior
Autoridad del Departamento citado referente al
Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso,
el cual quedará constituido de la siguiente forma:-
Presidente.—Capitán de Navío D. José Ramí
rez Martínez.
Vocales.L--Teniente Coronel de Máquinas don
Manuel de 'Castro Martínez, Capitán de Corbeta
D. Francisco Pérez Gilabert y Maestro primero
(Químico) D. Lorenzo Bermejo López.
Vocal-Secretario.—Auxiliar Administrativo de
segiinda D. Juan Pérez Tudela.
4.0 Una vez terminado el examen correspon
diente, el Tribunal formulará el acta por dupli
cado y será remitida a este Servicio de Personal
por el conducto reglamentario.
5.0 Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) sólo sur
Número 274.




Madrid, 30 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
I-7.xcrnos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marftimo de Cartagena, Almirante jefe del
Servicio de Personal y Ger4eral jefe Superior
de Contabilidad.
Exanieu-concurso.—Como continuación a la Or
den Ministerial de 24 de septiembre de 1957
D. O. núm. 219) por la que se convocaba examen
concurso para cubrir vacantes de la Maestranza de la
Armada, entre ellas una de Operario de primer
(Calquista) en el Centro Técnico de Armas Navales
( Madri(l), de conformidad con 12_ informado por los
Centros competentes de este Ministerio, se dispone:
1.° Quedan admitidos a examen los Operarios de
segunda Antonio Pérez Sánchez,. destinado en el
Centro Técnico de Armas Navales, y José Medina
Pantoja, con destino en el Gabinete de Delineación
del Estado 'Mayor de la Armada.
2.° Los exámenes tendrán lugar en este Mi
nisterio el día 12 de diciembre próximo y 'la califi
cación de los mismos deberá ser fijada por puntos,
de 4,6, corno mínimo, hasta 10.
Dichos concursantes deberán ser reconocidos fa
cultativamente antes del examen. •
3•0 Se aprueba la propuesta de la Superior Au
toridad de la Jurisdicción Central, referente al Tri
bunal que ha de juzgar este examen-concurso, el cual
quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Gregorio Gut
tián Vieito.
Vocales.—Comandante de Ingenieros de Armas
Navales D. Alfonso Manzano Monís y Comandante
de Máquinas D. Ricardo Díaz Vilela. •
Secretario.—Escribiente Mayor de primera don
Eduardo Vera Martínez.
4•0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas por duplicado y separado y serán
remitidas al Servicio de Personal de este Ministerio
Por•el 'conducto reglamentario.
5.0_. Lo dispuestó en el artículo 4.° del Decreto de
' 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) sólo surtirá
efectos entre las fechas de comienzo y terminación de
los exámenes.
Madrid, 30 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Maynr
(le la Armada, jurisdicción Central de Marina y
Servicio de Personal y Generales jefes del Centre
Técnico de Armas Navales y Superior de .Conta
bilidad,
e
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Examen-concurso.—Como continuación a la Or
den Ministerial de 24 de septiembre de i957
(D. O. núm. 219) por la que se convocaba exa
men-conCurso para cubrir, una plaza de Opera
rio, de primera (Fontanero) en la Junta Local
de Aguas del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, de conformidad con lo infor
mado por los Centros competentes de este Mi
nisterio, se dispone:
1.° Ouedan admitidos a examen el Operario
de primera (Plomero) Severino Oreona García
y el de segunda Manuel j. Malde Manso, destina
dos en' el Arsenal del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
2.° Los exámenes tendrán lugar en El Ferrol
del Caudillo el día 13 del presente mes, y la ca
lificación de los mismos deberá ser fijada por
puntos, de 4,6, como -mínimo, hasta 10.
Dichos concursantes deberán ser reconocidos
facultativamente antes del examen.
3.0 Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo referente al Tribunal
que ha de juzgar este examen-concurso, el cual
quedará constituido de la siguiente forma:
Presidente.—Coronel de Ingenieros de Armas
Navales D. Luis Ruiz de Apodaca y Saravia.
Vicepresidente.—Capitán de Fragata D. Ma
nuel -González y Ramos-Izquierdo.
Vocal.—Maestro primero D. Eladio Ballester
Barros.
Vocal-Secretario.--Auxiliar Administrativo de
segunda D. Eulog-io López Galdo.
4.0 'Una vez terminado el examen correspon
diente, el Tribunal formulará las actas por du
plicado y separado y serán remitidas al Servi
cio•de Personal de este Ministerio por el con
duto reglamentario.
5•0 Lo dispuesto en el -artículo 4.° del Decre
to de 7 de julio de 1944 (D. Q. núm. 164) sólo
surtirá efectos entre \las fechas de comienzo y
terminadón de los exámenes.
Madrid, 3 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán Gerieral del Departamen
to Marítimo- de El Ferrol del Caudillo, Almi
rante "[efe del Servicio de Personal y General
jefe Superior de Contabilidad.
-- Como continuación a la Orden Ministerial
de 24 de septiembre de 1957 (D. O. núm. 219)
por la que se.convocaba examen-concurso para
cubrir dos plazas de Operario de primera (Carpin
tero de Ribera) en el Ramo de Ingenieros del
Arsenal del Departamento Marítimo de El Fe
ri-ol del _Caudillo, de conformidad con lo infor
mado por los Centros competentes de este Mi
nisterio, se dispone:
1.0 Quedan admitidos a examen los Opera
rios de segunda José Cinza Dopico y Andrés Nie
to Rodríguez, destinados en el Arsenal del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
2.° Los exámenes tendrán lugar en El Ferrol
del Caudillo el día 14 del presente mes, y la ca
lificación de los mismos deberá ser fijada por
puntos, de 4,6, como mínimo, hasta 10.
Dichos concursantes deberán ser reconocidos
facultativamente antes del examen.
3•0 Se
•
aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo referente al Tribunal
que ha de juzgar este examen-concurso«, el cual
quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Coronel de Ingenieros de Armas
Navale§ D., Luis Ruiz de .Apodaca y Saravia.
Vicepresidente.—Capitán de Fragata D. Ma
nuel González y Ramos-Izquierdo.
Vocal.—Maestro primero (Carpintero) D. Juan
Vázquez Tenreiro.
Vocal-Secretario.—Auxiliar Administrativo de
segunda D. Eulogio López Galdo.
4.°- Una vez terminado el examen correspon
diente, el Tribunal formulará las a&as por du
plicado y separado yr serán remitidas al Servi
cio de Personal de este Ministerio por el con
ducto reglamentario.
5.° Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) sólo sur
tirá efectos entre las fechas de comienzo y termi
nación de los exámenes.
Madrid, 3 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almi
rante-jefe del Servicio de Personal General
.1 efe Superioruperior de Contabilidad.
Examen-concurso.—Como continuación a la O-
(len Mi'nisterial de 24 de Iseptiembre dé 1957
(D. 0. núm. 218) por la que se convocaba examen
-concurso para cubrir vacantes de Operario (Reco
rri(Ia ) en el Ramo ,tle Armamentos del Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena, de conformi
dad con lo informado por los Centros competentes de
este Ministerio, se dispone :
1.° Quedan admitidos a exaffien el Operario d9
segunda Antonio Fernández Morilla' y Peón Francis
1.10
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co Martínez Perialver, destinados en el Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena.2.° Los examenes tendrán lugar en Cartagena eldía 12 de diciembr?t próximo y la calificación de losmismos deberá ser fijada por puntos, de 4,6, comz-)
mínimo, hasta 10.
Dichos concursantes deberán ser reconocidos f
cultativamente antes del examen. .
3•0 Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena, referente al Tribunal que ha de juzgar
este examen-concurso, el cual quedará constituido
de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Navío D. José RamírezMartínez.
•
Vocales.—.-Teniente Coronel de Máquinas D. M-1-
nuel de Castro Martínez, Capitán de Corbeta donFrancisco Pérez Gilabert y Capataz primero (Recorrida ) D. Julio Barreiro Veiga.
4•° Una vez terminado lel examen correspondiente, el Tribunal formulará las actas por duplicado y separado y serán remitidas al Servido de
Personal de este Ministerio por el conducto reglamentario.
5•0 Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto de
7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) sólo surtirá
efectos entre las fechas de comienzo y terminación de
los exámenes.
Madrid, 30 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Éxcmos. Sres. Capitán General del Departamemo
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
LI
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que los Capitanes de In
fantería de Marina D. Vicente Bisbal Amengual y
D. César Lloréns Bargés cesen en el Tercio de Bl
leares y Agrupación Independiente de Canarias, res
pectivamente, y pasen destinados al Primero y Se
gundo Grupos de Helicópteros, cuya base actual es
la Base Naval d.e Rota.
Estos destinos se coiifieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 29 de noviembre de 1'957.
ABARZUZA
Excmos.. Sres. • • •
o
JEFATURA SUPERIOR
DE CONT..A 13 ILIDAD
Nor•a,s- para ajilicación de la Disposición transi
toria del Decreto de 22 de noviembre de /957.----En
uso de la facultad que me confiere la Disposición
transitoria del Decreto de 22 de noviembre de 1957
( D. 0. núm. 272), para adoptar las medidas nece
sarias a fin de formalizar rápidamente el reintegrode lo,s libramientos "a justificar" expedidos a favor
de la 1-4:Mpresa Nacional "Bazán", S. A., al amparo
v durante la vigencia del Decreto de 27 de febrero
de 1948 (D. O. núm. 64 ), vengo en disponer le) si
guiente :
I. Por la Dirección de Construcciones e Indus
trias Navales IVIilitares se iniciarán. con la máxima
urgencia, los oportunos expedientes para la conce
sión de los 'créditos correspondientes a las obras eje
cutadas a "costo y costas" o por "unidades de obra",
cuyas certificaciones fueren abonadas o propuesto su
pago a la Empresa Nacional "Bazán" en la forma
establecida por el Decreto de 27 de febrero de 1948,
durante la vigencia de dicho precepto legal.
II. Los referidos expedientes s'erán clasificados
pbr Departamentos Marítimos, Jurisdicción Central
y Bases Navales, subdividiéndolos, a su vez, con





Obras civiles e hidráulicas.
Inmovilizaciones de la Marina.
Reemplazos v composiciones.
III. Dentro de la clasificación expresada se es
tablecerá la distinción por la cuantía de la obra eje
cutada, según que su importe no exceda de pese
tas 250.000,00, o bien sobrepase dicho límite
IV. La aplicación presupuestaria de los gastos
mencionados afectará a los créditos legislativos con
tabilizados en la Dirección de Construcciones e In
dustrias Navales Militares, en los cuales existiere
remanente de consignación:
V. • En orden a la mayor rapidez en la concesión
de los créditos correspondientes se seguirá el siguen
te procedimiento de tramitación .•
1) Con base en las inversiones certificadas poi.
cada obra de referencia se iniciará urg'entemente
el oportuno .expediente, que no requerirá de la ''con
formidad con la necesidad del gqsto", toda vez que
la misma fué implícita en
•
la correspondiente orden
de ejecución y al autorizar el libramiento a justi
ficar.
En estos expedientes se hará .constar, en forma
clara y, visible, la siguiente expreesión : • "Expediente
de gasto incurso en la disposición transitoria del
Número 274. ,DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Decreto de 22 de noviembre de 1957". Asimismo se
acompañarán a los mismos certificaciones expedidas
P° r la Habilitación de Material de la Dirección de
Construcciones e ,Industrias Navales Militares, en
justificación de que las certificaciones de obra eje
cutada a que se contraen los expedientes han sido
abonadas a la Empresa al amparo del Decreto de
27 de febrero de 1948..
2) La Dirección de Construcciones e Industrias
Navales Militares interesará de las Inspecciones de
Obras la expedición urgente de las certificaciones
definitivas hábiles para ser documentada debida
mente la liquidación de los gastos referidas.
3)Las "reservas de crédito" que procedan . se
Practicarán por la ' Sección de Intendencia y Contabilidad de la expresada Dirección de Construccio
nes e Industrias Navales Militares, con la aplicación consignada en el apartado IV de esta Orden,
efectuándose por la . Intervención delegada en dichaDirección la pertinente ,"torna de razón" y hacién
dose mención expresa, por ambas Dependencias. de
tratarse de obligaciones contraídas en razón y mérito de lo preceptuado en la dispósición transitoriadel Decreto de 22 de noviembre de 1957.
4) La Intervención crítica". será ejercida porlos Organismos competentes, según la cuantía, delcrédito reservado para cada una de las obras.5) Los expedientes de obras ejecutadas cuyósiMportes no excedan de 250.000,00 pesetas, seránagrupados con arreglo a las clasificaciones establecidas' en el apartado II de la presente Orden, elevándose a mi Atitoridad, para la concesión de los oportunos créditos, relaciones comprensivas de- los mis
inos, con el ,detalle de las obras ejecutadas y de susrespectivas cuantías, acompañándose sendas certificaciones de la Sección de Intendencia y de la Intervención de la Dirección de Construcciones e Industrias Navales Militares, acreditativas de habersepracticado las oportunas "reservas de crédito" y ejercida la ' "intervención crítica", respectivamente, 'encada una de las obras incluidas en dichas relaciones.
6) Por lo que respecta a los expedientes de obras
ejecutadas cuyas cuantías excedan de 250.000,00 pe
setas, serán elevados a mi Autoridad para la conce:Sión del crédito; tan pronto romo hayan sido fisca, lizados por la Intervención General .de. la .Adminis
tración del Estado.
Vi. Una vez concedidos los oportunos créditos,la Habilitación de Material de la Dirección de Cons
trucciones e Industrias Navales Militares formula
rá, con carácter de urgencia, las liquidaciones proce
dentes, que habrán de ser comprobadas, por el Organismo fiscal de dicha Dirección, a la mayor bre
vedad posible.
VII. Por la Ordenación Central de Pagos de
este -Ministerio se procederá a la expedición inmediata de los libramientos correspondientes a las li
quidaciones recibidas,, aplicando su importe al rein
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tegro de los libramientos sin justificante expedidos
a favor de la Empresa Nacional "Bazán", S. A.
VÍTI. Con independencia de los expedientes re
feridos, se proseguirá e iniciarán los que procedan
con base en los presupuestos originales o de amplia
ción para cada obra, de los que las Secciones de In
tendencia de las Direcciones de Construcciones v de
Material, en ocasión de practicar las correspondien
tes "reservas de crédito", darán de baja los impor
tes que hayan sido comedidos con cargo a cada una
de ellas en virtud de la presente Orden Ministerial.
A tales efectos, se noticiará a la Dirección de Ma
terial los créditos, concedidos y liquidados de las
obras que le afecten, según lo dispuesto en la Re
glamentación vigente.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de Yan Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe. del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar' Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 V'ESETAS
ANUALES DESDE 1 DE ENERO DE 1954, CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM.. 79).
Cuerpo General.
Excelentísimo señor Contralmirante D. Alvaro
Guitián Vieito, con antigüedad de 19 de pctubrede 1956, a partir de 1 de noviembre. de 1956. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, S. -E., activo, don JoaquínFlórez y Cabeza de Vaca, con antigüedad de • 24
abril de 1957, a partir de 1 de mayo de 1957. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. José María Mar
tínez-Hidalgo y Terán, con antigüedad de 18, de
agosto de 1957, a partir de 1 de septiembre de 1957.Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marino.
Capitán, activo, D. -fosé Aragón Marín, con an
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Teniente, activo, D. Juan Luis Gil González, con
antigüedad de 8 de julio de 1957, a partir de 1 dz:
agosto de 1957. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Madrid, 30 de noviembre de 1957.
BARROSO




Don Alfredo Porto Armario, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructos r de la Coman
dancia de Marina de la provincia de Gran Cana
ria y del expediente de Varios número 89 de 1957,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Juan Salinas Ruiz:
Hago 'saber Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Base Naval ha sido de
clarado nulo y sin valor dicho documento ; incu--;
rrienda en• responsabilidad .quien poseyéndolo o ha
llándolo no haga entrega del mismo a la Autoridad
de Marina más próxima.
Las Palmas de Gran Canaria, 28 de noviembre
de 1957.—E1 Comandante de Infantería de Mari
na, juez instructor, Alfredo Porto Armario.
(514)
Don Alfredo Porto Armario, Comandante. In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia de -Marina de la provincia de Gran Cana
ria y del expediente Varios número 87 de 1957
instruido por pérdida de la Libreta de inscrip
ción Marítima de Ramón Pita Afonso,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Base Naval ha .sido de
clarado nulo y sin valor dicho documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien poseyéndolo o ha
llándolo• no haga entrega del mismo a la Autoridad
de Márina más próxima.
Las Palmas de Gran Canaria, 2$ de noviembre
de 1957.—E1 Comandante de Infantería de Mari




Anulación de Requisitoria.—Habiendo sido de
tenido por la Policía de Puertos y Fronteras de
Irún el encartado en causa, número 98 de 1954,
paisano Isidoro Uriarte Cearreta, queda sin efecto
la Requisitoria contra el mismo publicada en el
DI ARIO OFICIAL DEL, M'Y tsTER.Lo -DE MARINA V C11
el Boletín Oficial del Es■tado de los días 15 y 11 (1-
febrero de 1956, respectivamente.
Puerto de Sagunto, 19 de noviembre de 1957.--1.1
Teniente de Navío, Juez instructor, Luis Cod/o.
(462)
Juan Pastrana Rodríguez, hijo de Juan y de Ade
la, natural de Bornos (Cádiz), Albañil, de veinti
siete años de edad, soltero, cuyo último domicilio
fué en Sevilla, calle San Pablo, 23, procesado en la
causa número 55 de 1957 por el supuesto cielito de
polizonaje, comparecerá en el término de treinta
días ante el Juez permanente de la Base ,Naval d
Canarias, Comandante de Infantería de Marina don
.Miguel Palliser Pons, bajo apercibimiento de que,
de no efectuarlo, será declarado rebelde.
PoIr • tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, sea puesto
a disposición del excelentísimo señor Vicealmiran
te Comandante General de la Base Naval de Cana
rias.
Las Palmas de Gran Canaria, 22 de noviembre
de 1957.—E1 Comandante, Juez permanente. Migue:
Palliser Pons.
(463)
,Santiago Antuña García, hijo de Eliseo y de Cei
sa, de veintinueve arios de edad, soltera, Camarero,
natural de Sama de Langreo (Asturias), domici
liado últimamente en Barcelona ; en libertad pro
visional; sus serias personales son : estatura 1,65 me
tros, pelo y cejas castaños, ojos y nariz grandes,
boca pequeña, barba poblada, color sano, frente des
pejada; no tiene serias particulares ; sabe leer y es-.
cribir ;. procesado por presunto delito de polizonaje
en causa número 54 de 1954, en la actualidad en
período de plenario, comparecerá en el término de
treinta días, a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante el señor Juez instructor, Capitán de
Intendencia de la Armada D. Emilio Tenorio del
Río, residente en los Servicios Industriales del Ar
senal, para responder a los -cargos que le resulten
en causa que por el -expresado delito se le instruye,
bajo apercibimiento de que, ,de no efectuar su pre
sentación en el plazo citado, será declarado rebelde
Caso de ser habido, se deberá' dar cuenta por el
medio más rápida al excelentísimo señor Almirante
Capitán General del Departamento.
Cartagena, 22 de noviembre de 197.—E1 Capi
tán de Intendencia, Juez instructor, Emilio Teno
rio del Rió.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
